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归流河 10 只羊中6 只阳性(6。多)
,
感染强度为 23一
64 4 条虫2 1 患羊(平均 230
.
8 条);阿力德尔 10 只羊中 9 只阳性(9。外)
,
感染强度为 32一























2 ) 枝小丽螺感染胰阔盘吸虫幼虫期情况 1980 年 7一9 月份及 19 8) 年 6 月共检查
草甸里的枝小丽螺 (Gan o el





























» 198。年 9 月份从阿力德尔草甸采回的枝小丽螺
一千多粒放在海拉尔保暖的实验室内越冬
,
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裹 1 内盆科右前旗郎分草甸牧场枝小丽姗感染映阔盘吸虫幼虫期的攀节动态
检查时间 地 点 检查螺数阳性螺数 感染率 含各幼虫期阳性螺数及其占总阳性螺数百分比(个/% )
6 月份 (个) (个) (%)
4
,
76 3 44 母胞勤 子 胞 勤































室内饲养 10 个月) 1
,
4 18 l3
7 月份 归流河东 0
.

















8 月下旬 归流河东 2 20 6 2
.
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l) 鑫斯类昆虫的感染试验 于 19 8。年 6 月将福建腔阔盘吸虫流行区中的阳性同型
阔纹蜗牛 (Bra 即如en
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钓壁较厚;而后者的尾勤(图 1: 2 )较小
,
囊坳


















t、) (厦门) 和中华草轰 (科右前
者)
。








裹 3 腔闷盘吸虫成熟子胞幼在南北方盆内放I 不同时间对 2 种草云怪袭力的比较
地 子胞勤在外 试验轰 草盘数 草轰吞食子 培育时间 阳性草轰数 感染率 获得囊拗 每条子胞拗
点 界放置时间 种类 (只) 胞拗总数 (天) (只) (%) 总数 成活囊拗平
(小时) (条) (个) 均数(个)
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26 1 105 0
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2 ) 牛羊等动物的感染试验 我们在 I” 1一 l”2 年期间在内蒙东部进行本项试验
。
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在中华草轰体内发育的 20 天班勤 : 8一9
.
羊体内发育 24一 32 天童虫
。
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红脊草孟亦系在实验室内 30 天前每只草轰给食 1 条刚排出的腔阔盘吸虫成熟子胞蝴
。
此






















































































l% 5 ; 唐仲璋
、
唐崇惕





















它分布到北方去? 是否因北方羊多牛少? 是否贝类宿主的问题或其他原因? 都有待继续
研究
。
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